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Таблица 3. – Полученная выручка от реализации по кварталам в разрезе валют 
 
Выручка от реализации в  
разрезе валют 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 
Белорусский рубль      
Российский рубль      
Доллар      
Евро      
Итого      
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Таким образом, предложенная итоговая ведомость позволит: 
1. сформировать необходимую информацию обо всех финансовых результатах от осуществле-
ния текущей деятельности или на отдельных субсчетах, открытых к счету 90; 
2. наполнить экономическим содержанием внутренние записи по счету 90; 
3. повысить информационную емкость бухгалтерской отчетности, а также получить информа-
цию о внешнеэкономической деятельности предприятия; 
4. создаст предпосылки для повышения обоснованности, своевременности и качества прини-
маемых решений по управлению деятельностью хозяйствующего субъекта. 
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Автоматизация склада — это продуманная информационная систему, которая обеспечивает оп-
тимизацию бизнес-процессов и разных видов складской работы на предприятии.   
Система управления складом отличается широкой сферой применения и востребована на пред-
приятиях, чей основной профиль работы включает в себя: производство, дистрибуцию, банков-
ские операции, автомобильную промышленность, работу почтовых операторов, логистику склада 
и так далее. 
Таким образом, автоматизированная система управления складом экономически выгодна везде, 
где требуется учет и хранение любых единиц товаров (архивов, материалов, товаров, почтовых 
отправлений и др.).  
На практике система автоматизации склада пользуется спросом не только среди крупных логи-
стических центров, но и на небольших складах, производствах, архивах и т.д. 
Автоматизированный учет товаров на складе функционирует за счет ряда компонентов: 
1. Программное обеспечение — это основная часть автоматизации работы склада, которая 
отвечает за алгоритмы работы и логику WMS-системы 
2. Оборудование – устройства для отслеживания единиц учета, как сканеры и принтеры 
штрих-кодов, терминалы сбора данных, аппликаторы этикеток и прочее. 
3. Индивидуальный проект организации автоматизации учета склада, разработанный под 
каждое конкретное предприятие. 
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Основные цели внедрения системы автоматизации складского учета: 
 Оптимизация процессов использования складских помещений; 
 повышение скорости набора учетных единиц; 
 увеличение активности управления складом; 
 обеспечение точности информации о местонахождении любого материала/товара; 
 эффективное соблюдение сроков годности; 
 ускоренное развитие процессов обработки материалов/товаров на складе; 
 сведение к минимуму ошибок в работе и т.д. 
На данный момент перед предприятиями стоит огромный выбор систем и программ для веде-
ния складского учета. Рассмотрим самые востребованные из них в Республике Беларусь: 
МойСклад, 1С-Логистика:Управление складом и SAP WMS(таблица). 
 
Таблица – Системы автоматизации складского учета: МойСклад, 1С-Логистика: Управление  
складом, SAP WMS 
 
Критерии: МойСклад 
1С-Логистика:  
Управление складом 
SAP EWM 
Возможности 
программы 
Учет материа-
лов/товаров. Расчет 
себестоимости, остат-
ков и оборотов. Пла-
нирование состояния 
склада и автоматиче-
ские заказы поставщи-
кам. Печать складских 
документов. Поддерж-
ка нескольких складов, 
партии, серийные но-
мера, характеристики, 
упаковки и штрих-
коды. 
Реализованы практиче-
ски все функции учета – 
от ведения справочни-
ков и ввода первичных 
документов до получе-
ния различных анали-
тических отчетов. Ре-
шение автоматизирует 
оформление практиче-
ски всех первичных до-
кументов торгового и 
складского учета, а 
также документов дви-
жения денежных 
средств. 
SAP «Система управления 
складами» поддерживает 
все этапы работы со склад-
скими комплексами. SAP 
WMS поддерживает сле-
дующие этапы работы со 
складскими комплексами: 
поступление товара на 
склад, хранение и разме-
щение грузов, комплекс-
ное управление хранением,  
инвентаризация, реализа-
ция грузов, идентификация 
грузов, кросс-докинг, опе-
рации с товарами клиентов 
и т.д. 
Вид софта:  Сайт (Online) ПО ПО, Online 
Операционная 
система устрой-
ства: 
Любая 
В зависимости от вер-
сии 1С 
Любая 
Установка, 
внедрение, об-
служивание: 
Не нужно Необходимо Необходимо 
Обучение пер-
сонала для рабо-
ты с програм-
мой: 
Не нужно Обучение/курсы 
Обучение/курсы 
 
Оплата: 
Абонентская плата по 
выбранному тарифу 
Расчет стоимости услуг 
можно производить с 
любой периодичность 
Абонентская плата по вы-
бранному тарифу 
Возможность 
обновления: 
Обновления разработ-
чиков, приобретение 
другого тарифа  
Приобретения дополни-
тельных модулей, об-
новления разработчи-
ков, приобретение но-
вой версии 
Приобретения дополни-
тельных модулей, обнов-
ления разработчиков 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источников [1, 2, 3] 
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Изучив данные лишь по трём системам автоматизации складского учета мы можем сделать вы-
вод, что выбор системы – не самый легкий процесс. При выборе необходимо полагаться на ряд 
критериев: вид и объём деятельности, расходы на систему, имеющееся оборудование и так далее. 
На данный момент выбор системы складского учета велик: его можно вести самостоятельно, 
приобретать программы для учета или «нанимать» бухгалтера (консалтинг). 
Таким образом, автоматизация складов упрощает выполнение многих функций и помогает 
полностью перейти к электронному документообороту. Так же автоматизированная система учета 
на складе дает возможность рационально использовать складское пространство, ускоряет форми-
рование партий товаров, помогает грамотно размещать поступившие материалы. Кроме того, ав-
томатизация системы управления складом дает возможность повысить качество работы персонала, 
а также учредить контроль над их действиями. 
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Конкурентоспособность любого предприятия, независимо от его масштабов и сферы деятель-
ности, в первую очередь, зависит от качества продукции и услуг и баланса цены и качества, а 
именно в какой степени продукция или услуга предприятия отвечает требованиям потребителей и 
каковы затраты на создание качественного продукта. Таким образом, управление затратами на ка-
чество − это деятельность, направленная на повышение качества при одновременном снижении 
себестоимости продукции.  
Теоретическая база концепции затрат на качество сформировалась еще в 50-е гг. XX в. Начало 
этому процессу положили отчеты о проведении подобных оценок в некоторых ведущих корпора-
циях США. Данные, полученные исследовательским отделом «General Systems», показывают, что 
общие затраты гораздо ниже, а уровень качества выше в компаниях, систематически оцениваю-
щих свои затраты на качество и управляющих ими.  
Однако затраты на обеспечение качества продукции не являются объектами бухгалтерского 
учета в Республики Беларусь. Они отсутствуют в бухгалтерской и статистической отчетности, а 
также в тематике теории экономического анализа. В связи с этим учет затрат на качество является 
актуальной и важной задачей при организации бухгалтерского учета на предприятии. 
В специальной экономической литературе содержится ряд определений затрат на качество. По 
нашему мнению определение А. Фейгенбаума является наиболее полным: затраты на качество – 
затраты, связанные с достижением в процессе производства определенного качественного уровня, 
а также с мониторингом, оценкой и информацией о соответствии качества продукции требованиям 
надежности и безопасности, а также затраты, связанные с созданием аварий на продукции пред-
приятия или с точки зрения их эксплуатации со стороны потребителя [1]. 
Исследование затрат на качество предусматривает несколько этапов, одним из которых являет-
ся определение состава и классификации затрат на качество.  
Классификация является важным элементом для сбора данных о затратах на качество. Наибо-
лее распространёнными являются классификации А. Фейгенбаума, Дж. Джурана и Ф. Кросби.  
На основании этого  можно составить следующую классификацию.  
Затраты на качество делятся на затраты на обеспечение и гарантию качества и затраты на поте-
ри из-за несоответствия качества. В свою очередь затраты на потери из-за несоответствия качества 
подразделяются на внутренние и внешние, а на обеспечение и гарантию качества – на прямые и 
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